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som spildes ved- at binde S a v e n , satte den i  Tra- 
vehobe o. desl. E r  denne Formening r ig t ig , hvo 
v il da ikke gjerne bjerge sin S a d  paa en saa lidet 
bekostelig M aade?
T i l  S lu tn ingen maa jeg endnu tilfo ie , at flere 
kyndige og.duelige Agerbrugere, som noie kjende 
Avlingsmaaden i de ovrige danske Provindser og 
have ind fort mange Forbedringer i Avlsbruget her 
paa Landet, dog ere enige i  a t foretrakke den 
bornholmske Hostemaade fo r den, som bruges paa 
andre Steder.
T v iv l og Indvend inger, som maatte fremkom­
me imod disse Bemarkninger, stal det vare mig en 
Fornoielse efter AZvne a t besvare.
E t .  Peders Prastegaard d. 26 November 1832.
L. L. BFrresen.
Bemærkninger til nogle af Hr. Landvoe- 
sens-Commissair Dalgas's Skrifter.
^ e t  er det landoeconomiske Publicum bekjendt, at 
det kongelige Landhunshvldnings-Selskab i  Aaret 
1821 tilkjendte H r .  Landvasens-Commisair C. D a l­
gas en P ram ie  fo r hans: F o r s s g  t i l  en k o r t  
o g  f a t t e l i g  L a r e b o g  i A g e r b r u g e t ,  t i l  A f­
benyttelse fo r den danske Bonde. Dette S k r if t
udkom i 1822 , og Oplaget blev ved Landhuusholdr 
nings-Selskabets M edvirkning saa snart udsolgt, 
a t Forfatteren allerede i  1824 foranstaltede og ud­
gav det andet O plag. Opmærksomme Lasere, der 
kjendte det sorste O p lag , have bemcrrket, a t de 
tvende L in ie r, som findes paa Titte lb ladet a f forste 
Udgave: "Belonnet med den a f det Kongelige Land- 
hunsholdnings-Selskab over dette Emne udsatte 
Prcrm ie," fattes paa Tittelbladet a f den anden Ud­
gave, og da Udeladelser a f denne A r t  ikke ere blandt 
dem, Forfattere helst foretage, saa maae sårdeles 
Omstændigheder have foranlediget dette. Sam m en­
holdes begge Udgaver, saa sees, at anden Udgave i 
saa vcesentlige D ele afviger fra  sorste Udgave, ar 
Forfatteren, formodentlig samvittighedsfuld har ude­
ladt hine L in ier, fordi han selv erkjendte, a t anden 
Udgave ei mere var det belonnede S k r if t .  Lærebo­
gens Forfa tte r har i  1831 udgivet et S k r if t  om 
Huusdyrenes Behandling, og nu (1832) et "Tillceg 
og Rettelser" t i l  anden Udgave a f Lcerebogen, og 
det er ved dette T illceg, saavelsom ved S k rifte t om 
Huusdyrene og ved anden Udgave a f Lcerebogen, at 
Undertegnede v il  tillade sig nogle Bemcrrkninger.
S o m  Medlem a f Landhuusholdnings-Selskabets 
forste Agerdyrknings-Commission, har jeg vceret 
b landt dem, der stemmede fo r a t tilkjende forste Ud­
gave a f H r . D a lgas 's  S k r if t  den udsatte Prcrmie, 
men det er vist a t om jeg kunde have ahnet, a t han 
to A a r derefter v ilde , om meget vigtige Gjenstande 
2  B inds A Hefte. ( 2 7 )
i  Landoeconomien, have yttre t sig saa afvigende og 
modsat, vilde jeg fo r m it Vedkommende, og rimelig- 
v iis  flere a f mine Colleger fo r deres, kun betingelses- 
v iis  have snsket et S k r if t  betonnet, der vel indeholdt de 
Grundsætninger, v i snskede udbredte blandt Agerdyr­
kerne, men hvilket ikke kunde stifte den Gavn v i haar 
bede, naar dets Forfa tte r to A a r sildigere vilde ned­
rive det, han to A a r tidligere opbyggede. V a r  H r .  
D a lgas 's  S k r if t  ikke belsnnet a f Landhuusholdnings- 
Selskabet, hvorved det dog rim eligviis har erholdt 
nogen mere Betydning i  Agerdyrkernes D in e , end 
vm det ei var belsnnet, og havde H r .  D .  ikke at­
ter ved sit Tillceg henledet Opmærksomheden derpaa, 
saa kunde det vcrret overladt t i l  sin egen Skjcebne; 
men da mangen Agerdyrker, der ikke kjender den fo r­
sir Udgave, og der troer i anden a t see Landhuushold- 
nings-Selskabets Meninger i Overensstemmelse med 
H r .  D 's . , vel kunde have Grund t i l  nogen F o r­
undring og t i l  a t forekaste Selskabet V aklen, saa 
formener jeg, som et a f dets Medlemmer a t have 
R et t i l ,  ved a t sammenholde H r . D 's .  tidligere og 
sildigere M r in g e r ,  a t gjsre Almeenheden opmærk­
som paa, at det ikke er Landhuusholdnings-Selska­
bet, der har vceret vaklende. —  D og agter jeg ikke 
a t gjennemgaae H r .  D 's .  S k r if t  i alle dets Dele. 
Kun nogle a f dem, hvori hans sildigere Fremstilling 
ganske eller tildeels afviger fra  den tidligere, ere de, 
fom jeg her v il bersre.
Jeg v il begynde med en Sam m enligning a f
det, som H r .  D .  paa forstjellige Steder i sit S k r if t  
siger om S v ing - og Hjulplovene. —  "E n  veldannet 
"engelsk P lo v ,"  siger F o rf. (S ide 43 og fo lg ., 1ste 
Udg.) "arbejder ganske fo rtr in lig t. M a n  ploier med 
"den i  en Dybde a f 7  t i l  8  Tom m er, n d e n  a t  
" d e t  s y n d e r l i g t  a n s t r c e n g e r  et  P a r  H e s t e .  
"D en  gaaer stadig, og vender Jorden meget godt, 
"hvilket den danske P lov ene er istand t i l ,  naar man 
'E lv ie r G ron jo rd ."
"M angfo ld ige Ujevnheder afbryde deres (H julplo- 
"venes) G ang , og de kunne folgelig ikke saa let stride 
"frem  i Jorden. D e t overordentlig sicrrke T ryk, Jord- 
"strimm elen, naar den a f vore fejlagtige Muldf-ele 
"skydes t i l  S id e , men ikke vendes, y ttre r paa den 
"danste P lo v , g j o r  a t  d e n  g a a e r  m e g e t  
"tung."
"D en  engelste P lovs Lcrngde folger M iddel- 
"veien mellem de lange og korte, derved g a a e r  
" d e n  b a a d e  l e t  og b l i v e r  ei  h e l l e r  u s t a -  
"d  i g. D e  to lange Handler eller Haandgrebe, som 
"findes bag Ploven, give Plovfsreren en stor M a g t over 
"den ; han kan folgelig let tvinge Ploven i en Fordyb- 
"n in g , og meget let undgaae at den ikke griber for 
"dyb t i  en Forhoining. Enhver v v e r v i n d e l i g  
" H i n d r i n g ,  der truer med at forstyrre Plovens 
"G a n g , v i r k e r  h a n  l e t  i m o d .  Fordele, der fo r 
"storste Deel mangle ved den danste P lov, og hvvr- 
" t i l  den Omstændighed, a t  i n g e n  H j u l  f i n d e s  
" v e d  d e n  eng e l s k e  P l o v ,  ikke lidet bidrager."
(27*)
"Ved den (S tillebs ilen ) kan Ploven paa en 
"saare let Maade stilles t i l  den forlangte Dybde og 
"Brede. E n  D r e n g  k a n  g j o r e  d e t ,  n a a r  
" d e t  een G a n g  e r  v i i s t  h a m ."
" A t  den engelske P lov er uden H ju l ,  finder 
"meste Anstod hos vore B onder, d a  de i kke 
" k j e n d e  N y t t e n  a f  a t  u n d v a r e  d e m ,  og 
"sandt nok, d e n  danske  P l o v  k a n  i kke  g a a e  
" u d e n  H j u l ,  n re n  s e lv  d e t t e  v i s e r  d e n s  
" m i n d r e  B r u g b a r h e d  o g  f e i l a g t i g e  B y g -  
" n in g .  D en engelske P lov derimod er saa rig tig t 
"udarbeidet og sammensat, a t ingen H ju l behoves fo r 
"a r nnderstotte dens G ang."
"Je g  haaber at denne Beskrivelse over den en­
gelske P lov v il overbevise D ig ,  m in kjcere Bonde, 
"o m  de^ns F o r d e l e  f r e m  f o r  den  d a n s k e
" P l o v  iA lm in d e lig h e d .------------ Paa lette Sandjor-
"der v il N ytten  deraf ikke blive saa isinefaldende, 
" th i den engelske P lov gaaer f o r h o l d s m æ s s i g  
"lettere, jo dybere den ploies med."
I  anden Udgave, S ide 71 o. s. y ttre r Fors. 
sig som fs lg e r: " Im id le r t id  er dog ved dette S la g s  
"P love (Svingplovene) udeladt en D e e l, som hos 
"os spiller en H o v e d r o l l e ,  nemlig Forkarren el- 
" le r Hjulene. Disse ere anseete som unyttige , ja  
"endog fladelige, ved den M a g t de berove P lovfs- 
"reren over Redskabet, og den H inder de satte i  
"Veien fo r en god Bearbejdning, samt den K ra ft- 
"fpilde, man beskylder dem for at foraarsaqe. M e n
" E r f a r i n g  og E f t e r t a n k e  v i s e ,  a t  d e t  i kke 
" f o r h o l d e r  s i g  f a  a l  ed es.  Hjulene give Plo- 
"ven en S tad ighed, som i flere Tilfcelde v il findes 
"fornoden fo r at ploie tilbo rligen ; th i Plovene uden 
"H ju l,  eller de saakaldte Svingplove, ere for meget 
"underkastede Plovforerens og Lastdyrenes V ilkaar- 
"lighed; saa atdet er kun i  m e g e t  f a a  T i l f c e l d e  
"(nemlig naar Jorden er vel opdyrket, og a f eens 
"Beskaffenhed i P lovfurens Dybde) og med stadig 
"tilvan te  Hests, samt opmcrrksomme Plovforere, a t  
" d e t t e  R e d s k a b  kan v i r k e  u d e n  G r u n d  t i l  
" A  n ke. N aar det altsaa fandtes, at Forkcerren ingen 
"Kraftspilde foraarsager, og ikke forstyrrer Plovens 
"G a n g , fortjente den vist ikke at forkastes. A t For- 
"kcerren, tilborligen indrettet, ikke forsger den K ra ft 
—  F orf. mener nok her: ikke noder t i l  a t foroge den 
K ra ft —  "som udfordres t i l  a t trcrkke P loven, Kr-
"re r E r f a r i n g o .  s. v . --------"E r  Jordbunden ujevn,
"forhindre de (Hjulene) vel S u le n * )  fra  at synke i  
"H ullerne og give Anledning t i l ,  a t Ploven griber 
"stcrrkt i Forhsiningerne. M en kan det kaldes en 
"F e il , a t Forhsiningerne sioifes eller Fordybningerne 
"udfyldes? Agerens P lanering er dog nok ogsaa 
"en a f Hensigterne ved Jordens Bearbejdning. En 
"reen Vildfarelse er det, naar man beskylder Hjulene
' )  H vorfor S u le n ? D e t gjcrlder jo om hele Plovlegemet, 
og v il man »oevne en enkelt D eel deraf, var det, jo 
rigtigst a t »oevne Skjoeret, der viser de ovrige Dele  
A eie n ; vi sige desuden nok rigtigere S vilen.
" fo r at forhindre Plovens regelmæssige Gang op 
"eller ned ad Bakke; th i da Hjulene stige eller synke 
"ligesaameget som Bagploven, kan Forholdet mellem
"dem indbyrdes jo derved ikke forstyrres! ---------En-
"deligen er det ogsaa en Fejltagelse, naar man paar 
"staaer, a t Svingploven lader sig tvinge i  Jorden 
"under enhver Omstændighed."
Sammendrages det, Fors. har sagt i  forsie 
Udgave, i  faa O rd , saa loere disse v s , a t ,  med 
Svingploven kan ploies t i l  en Dybde a f 7 t i l  6 
Tom m er, uden synderligt a t anstraenge Hestene; ar 
Maaden hvorpaa den stilles er saa simpel, a t en 
Bondedreng kun behover een Gang at vcere under- 
viist deri, fo r strax at kunne gjore dette; at den ei 
b lo t gaaer let, men endog stadig; at Plovkarlen, ved 
den M a g t han har over denne P lov, let modvirker 
enhver overvindelig H in d rin g , der truer med at fo r­
styrre Plovens G ang; at den Omstændighed, at disse 
Plove ingen H ju l have, ei lidet bidrager h e rtil; og 
a t Fors. haaber, ved det han har a n fo rt, a t have 
overbeviist Bonden om disses F o rtr in  fremfor de 
danfle Plove, der ikke kunne gaae uden H ju l ,  hvis 
regelmæssige Gang afbrydes ved mangfoldige Ageres 
Ujevnheder, og som just ved det, a t de ikke kunne 
gaae uden H ju l ,  bev i se  d e r e s  m i n d r e  B r u g ,  
L a r h e d  og f e j l a g t i g e  I n d r e t n i n g .
E fte r anden Udgave paastaaer derimod H r . D .  
a t H julene hos os spille en Hovedrolle, a t de ei 
bor forkastes, naar kan bevises, hvilket er T ilfte ldet,
at Ploven ved dem ei bliver tungere a t troekke; th i 
det kan ei kaldes en F e il,  a t de paa ujevn Ager 
gribe snart fo r grundt snart for dybt i Jordsm on- 
ne t, da dette derved jevnes, og ar det er en reen 
V ild fare lse, a t de opad Bakke gaae for let og ned­
ad Bakke fo r dyb t, efterdi Plovens Fordeel stiger 
og daler som dens Bagdeel.
E fte r forste Udgave arbeider en veldannet S v in g ­
plov g a n s k e  f o r t r æ f f e l i g t ;  den gaaer l e t  og 
s t a d i g ;  o v e r v i n d e r  l e t  e n h v e r  o v e r v i n d e - ,  
l i g  H i n d r i n g ,  deels ved den M a g t Plovforeren 
har over den ved de lange Haandgreb, og deels der­
ved a t  den i n g e n  H j u l  h a r .  Ester anden Ud­
gave er det k u n  i m e g e t  f a a  L i l f c r l d e ,  a t  
S v i n g p l o v e n  k an  b r u g e s  n d e n  g y l d i g  
G r u n d  t i l  A n k e .  E fter fsrste Udgave afbryde 
mangfoldige Ujevnheder H julplovens G a n g , saa den 
ei saa let (som Svingploven) kan stride frem , og 
a t den ikke kan undvoere Hjulene, v i s e r  j u s t  d e n s  
f e j l a g t i g e  B y g n i n g .  E fter anden Udgave, er 
det ei blot ikke t i l  Skade, at Agerens Ujevnheder 
afbryde H julplovens eensformige V irke n , men dette 
er endog t i l  G a vn , da Ageren derved jevnes. —  
E fte r forste Udgave overvinder Svingploven let en­
hver vvervindelig H in d rin g , efter anden Udgave kan 
Svingploven ikke trcenge i  seig og to r Gronsvcer, 
uden en K a rl trykker paa Ploven ved Langjernet. 
K o r t :  efter forste Udgave synes F orf. a t have fun­
det idel Fuldkommenhed ved Svingploven og idel
Feil ved H ju lp loven , hvorimod i  anden Udgave 
Svingploven aldeles forkastes, som et Nedflab, der 
sjelden kan arbeide nden grundet Anke, og som i 
det hoieste er stikket t i l  a t loere unge Plovkarle at 
p lo ie , og som, naar de have lcrrt dette, siden er 
dem unyttig t.
Jeg formener saaledes a t have beviist, a t Fors. 
a f Loerebogen h a r, hvad Plovene angaaer, mange 
Gange i faa Linier modsagt sig selv; og stnlde dog 
et yderligere B ev iis  herfor behoves, saa findes der, 
naar man seer at han i  Tilloeget S ide  25 figer: 
"Enhver P lov kan bruges som S vingp lov (d. e. uden 
H ju l) ,  efter a t han i forsir Udgave S .  50 har 
sagt: "den danste P lov kan ikke gaae uden H ju l"  
d. e. den kan ei bruges som S v ingp lov.
M en  Fors. gribes ei blot oste i Modsigelser, 
naar forsir Udgave a f hans L«rebog sammenholdes 
med anden Udgave og med T illæ gget, men man 
bemcerker da tillige, at de G runde, som han anforer 
t i l  Forsvar fo r hans sidste M eninger, kun ere Skin- 
grunde. N aa r jeg siger Skingrunde, bor jeg bevise 
saadant. H r. D .  siger S .  7 3 : "E n  reen Vildfarelse 
"e r det, naar man beskylder Hjulene fo r at forhim 
"d re  Plovens regelmæssige Gang op eller ned ad 
"Bakke; th i da Hjulene stige eller synke ligesaame- 
"get som Bagploven, kan Forholdet mellem dem 
"indbyrdes jo derved ikke forstyrres." D ette vilde 
vcere ganske r ig tig t, naar blot ei derved var over- 
seet den lille  Omsicrndighed, a t Hjulene stige op
ad Bakke, eller synke nedad Bakke, tidligere end 
Plovlegemet, saa at dette, naar det kommer hvor 
Hjulene nylig vare, allerede finder disse hoiere etter 
lavere, og derved opad Bakke lo ftes , etter nedad 
Bakke synkes, saa at det, om Bakken er temmelig 
steil, enten ikke kan komme i Jo rden , eller maae 
gribe a lt fo r dybt deri. D e Landmoend der loese 
dette, ville undres over at jeg har maattet forsvare 
en Sandhed, hvorom de vel neppe have dromt, der 
kunde voere forffjellige Meninger.
E r det end ei ligegyld ig t, hvilken P lov man 
bruger, saa er det dog endnu mindre ligegyldigt, 
hvilken Soedfolge man har. Dennes Vigtighed ved- 
gaaer ogsaa H r .  D .  saavel i forste, som i anden 
Udgave a f hans Loerebog, hvor han om B rakfrug­
terne siger: "Formedelst den stoerke Bearbejdning, 
"Nodvoexterne udfordre den meeste T id  a f Sommer 
" re n , ere de istand t i l  a t erstatte den rene B ra k ." 
O g  t i l  Anbefaling a f Vexel mellem Cerealierne, og 
Boelg- og Rodfrugterne, og hvor v ig tig t det e r, a t 
anbringe en, fo r den folgende Afgrodes Behov, pas­
sende Forvoext, siger han, idet han taler t i l  P o n ­
derne: "H v o  a f Eder ffulde ikke allerede have be- 
"moerket det fortrin lige B y g , vore Huusmoend i  de- 
"res smaa Tofter frembringe efter Kartofler? Hvem  
" a f  Eder ffulde ikke allerede have overbeviist sig om 
"L E rte rs  og Vikkers ioinefaldende V irkn ing  paa den 
"folgende Soed, i  de Egne, hvor man imellem for- 
"ste og anden K jerv B y g  bruger ZErter som M el-
"lemsoed? Oste vvergaaer sidste Kjcerv den forsir. 
"O g  endelig, hvem a f Eder flu ide ikke fo r lcenge 
"siden have iagttaget, a t den R u g , der kommer eft 
" te r Boghvede, som bar staaet godt, a ltid  vvergaaer 
"den R u g , der saaes ester B y g  eller H avre?" —  
O m  Vexelbruget siger H r . D . : a t det kan "betrag- 
"tes som  d e t h s i e s t e  M a a l  f o r  v o r e  D n -  
" s k e r , "  og naar han dog mener, a t Omstcrndighe- 
der —  s e n e r t e  *) og vaade Jorder —  kunde hin­
dre dets Jndforelse, saa er det dog et overflaaret Kob, 
belbrug —  det, hvori i  det hoieste to Soedafgroder 
folge hinanden —  som han mener bor antages.
H r .  D .  h a r, som heraf sees, saavel i forsis 
som anden Udgave —  th i de forestaaende Y ttringe r 
ere foelleds fo r begge —  udta lt sig bestemt t i l  For- 
deel fo r Vexelbruget, som vore D n fle rs  hoieste M a a l. 
D erim od har han nu i  Tilloeg og Rettelser t i l  an­
den Udgave, under U , 6 ,  0 ,  anstillet Sam m en­
lign ing mellem Fordelene ved Vexelbruget og Kob- 
belbrnget, og deri v iis t, a t den Roes han fo r har 
tilla g t Vexelbruget tilkommer egentlig Kobbelbruget, 
der altsaa nu bor vcrre vore A n  sk er s h o i e s t e  
M a a l .
V e l sporer man i  fsrste Udgave a f H r .  D . 's
- )  S enert er formodentlig et Adjectivum dannet efter 
Substantivet Senner, d. e. Qvceker eller Qviker, f ^ r i -  
ticurn. repens); men ville de skrivende Landmcrnd hver 
fra  sin Provinds bruge Bonde-Provindsialism er, saa 
ville v i snart ikke inere forstaae hverandre.
Lærebog, at han egentlig ikke er en Ven a f den 
hele S ta ld fo r in g , og at det er den halve S ta ld fo r
ring han ynder. Im id le rt id  siger han dog: --------" A f
"A n fo rte  maa det voere D ig  tyde lig t, m in kjoere 
"B onde , hvor v ig tig t det er at samle a l den Gjodr 
"ste, Kreaturerne g ive, saaledes, a t ikke alene i n r 
" t e t  d e r a f  g a a e r  s p i l d t ,  men, hvad der iS « r r  
"deleshed er a f stor V igtighed, ka n  f o r e s  nd  p a a  
"de S t e d e r ,  d e r  mees t  t r oenge  d e r t i l ,  og 
" h v o r  d e n  m e d  s t o r s t e  F o r d e e l  a f b e n y t r  
" t e s ,  som f. Ex. t i l  B rak frug te r, t i l  Foderurter, 
" t i l  a t ophjelpe en eller anden P le t a f de Jndtoegr 
" te r , der boere Scrd m . m . D a  dette nu ikke kan 
"skee uden a t holde og fodre Kreaturerne i  H uns, 
"saa maa D u  vist kunne indser Vigtigheden a f ,  a t 
"holde D in  Bescetning hele Aaret igjennem paa 
"S ta ld .  V e l er den Gjsdste, der falder paa Groesr 
"m arken, ikke ta b t, men den kommer ikke t i l  a t 
"ligge paa de S te d e r, hvor man kunde snffe at 
"afbenytte den; og det varer ogsaa fo r loenge inden 
"den kommer t i l  N y tte , nemlig ikke fsrend G rsn- 
"jorden igjen tages under D r i f t . "
E fter saaledes a t have viist nogle a f ,  fljo n d t 
ikke a lle , de Fordele, som S ta ldforingen g ive r, anr 
fores det, som deels med deels uden Grund ofte er 
sagt mod den, og H r . D .  gjor dernoest opmcerksom 
paa den halve S ta ld fo r in g , der er lettere a t indr 
fo re , og ved hvilken frembringes, siger han, "a ltid  
"en stsrre M e lk -Ind toeg t, end ved de.t bedste Toire-
"grers. D u  opnaaer altsaa ved den halve S ta ld - 
"fo ring  ikke alene en forhoiet Jndtoegt af D it  M eieri, 
"men hvad der er saa v ig tig t og taler saameget for 
"S ta ld fo rin g  i  Almindelighed, e r, a t  D u  s a m l e r  
" en  b e t y d e l i g  M c e n g d e  G j o d s k e ,  h v o r o v e r  
" D u  f r i t  k a n  r a a d e . "
Endelig siger H r . D . :  "Uagtet jeg altsaa, 
"m in  kjcrre Bonde, under visse Omstændigheder, 
"foretrækker at halvstaldfore Koerne, mener jeg der- 
" fo r  dog ikke, a t D u  jo bor heelstaldfore D ine  ov- 
"rige K rea tu re r, h v o r  d e t t e  er  m u l i g t .  He r  
" f t e ,  S tu d e , Ungkrce, Kalve o. s. v . trives ypperr 
" l ig t  ved Sommerstaldforingen, og i n t e t  T o i r e -  
"g rc e s  o v e r g a a e r  h e r i  v o r e  F o d e r u r t e r .
" --------B e h o l d  d e r f o r  a l l e  d i s s e  K r e a t u r e r
" h e l e  A a r e t  i g j e n n e m  i H u u s ,  og fodre dem 
"efter de §. 106 givne Forskrifter."
I  den anden Udgave siger H r . D .  omtrent det 
samme som i fsrste Udgave, t i l  Fordeel fo r S ta ld ­
foringen, og opregner dernoest ogsaa i denne, dens 
virkelige eller formeentlige Ufuldkommenheder, men 
finder da, at det "fa lder vist lid t betænkeligt at opr 
"offre sine vante Jndtcrg ter, f o r  a t  s a m l e  l i d t  
" m e r e  G j o d s k e ! "  H an anbefaler da den halve 
S ta ld fo ring , blandt andre Grunde, fordi man derved 
" s a m l e r  en b e t y d e l i g  M a e n g d e  G j o d s k e . "
I  sin Anviisn ing t i l  H u u  s k y r e n e s  B e ­
h a n d l i n g ,  siger derimod H r .  D . : " H e s t e ,  som 
"skulle a r b e i d e ,  eller Meierikoer, som det ikke nok
"kan anbefales at holde rene, gaaer det vist flet 
"ikke an at holde inde om N atten ."
Vender man samme B la d  (S .  9 8 ), seer man 
rigtignok samme Forfatter y t t re : "H v o r Hegn mangr 
" le r  og Vogtning bruges, kan det im idlertid flet 
"ikke undgaaes at tage Kreaturerne ind om  N a t -  
" t e n  (det gaaer altsaa dog an) og i M iddagssium 
"d e n , eller indspcrrre dem i Fold. Grcrsse Krem 
"turerne paa Overdreve, Lyngheder o. s. v . ,  er det 
"endog meget r ig tig t, a t afbenytte dette M iddel t i l  
" a t  samle G jodfle, da man ikke kan antage, at den 
"gam le , mosbegroede G rc rs filt eller Lyngen forber 
"dres a f den faldne G js d fle , og denne, saalcenge 
"Jorden ikke opbrcrkkes, altsaa ikke kommer t i l  N y tte ."
D a  H r . D .  raader i sin Lcerebog, a t holde 
Heste og Ungqvceg paa S ta ld  hele Aaret igjennem, 
og viser hvor v ig tig t det e r , derved at samle den 
meest mulige G jodn ing , som da kan bringes paa 
den P le t, hvor den kan virke fordeelagtigst, og da 
han forsikkrer, a t Heste, S tude, Ungqvceg o. s. v. 
trives ypperligt ved Sommersialdforingen, fordi km 
tet Toiregrces overgaaer vore Foderurter, men i  
hans A nviisn ing t i l  Huusdyrenes Behandling derr 
imod siger, at Heste, som flu lle  arbejde, (have v i 
da nogle som ei arbeide?) gaaer det flet ikke an at 
holde inde om N a tte n , endfljondt m an, naar de 
grcesse paa S teder, hvor Gjsdningen ikke gavner, 
nodvendig maae holdes inde om N atten, —  saa har 
han og i denne Henseende modsagt sig selv.
Laserne ville n f del her Anforte let fljonne, 
t i t  H r. D . , hvad tre a f Landoeconomiens vigtigste 
Gjenstande angaaer, —  Ploven, Scrdfolgen og S ta ld t 
foringen —  i sine forskjallige S k rifte r ei forbliver 
ved samme M e n in g , og a t det altsaa ikke er liger 
g y ld ig t, om forste eller anden Udgave a f hans Lce, 
rebog bruges t i l  Veiledning. A t gjore opmarksom 
herpaa, og saaledes a t modvirke Udbredelsen a f M er 
n inger, som jeg efter m in Overbevisning og E rfar 
ring  anseer fo r mere eller mindre ugrundede, mere 
eller mindre fladelige, er Diemedet a f disse Linier. 
Jeg  indlader m ig n a tu r lig v is  ei her paa a t bestride 
A l t  det, som jeg finder u rig tig t hos denne F orfa t, 
te r , hvortil jeg blandt andet regner hans m ig ber 
kjendte n u  v a r e n d e  M ening om Kartoflernes Jordr 
afkræftelse; jeg hidsatter ikke en eneste a f mine, 
desuden allerede bekjendte og uforandrede Meninger 
om Svingplovenes afgjorte F o rtr in , om F rugtfo lr 
gens V ig tighed, om S ta ldforingens afgjorte Forr 
t r in ,  paa J o rd e r, der ere flikkede t i l  Frembringe!, 
sen a f flere a f vore Foderurter; kort sagt: M i t  
Diemeed er ikke at indlade mig i  en S tr id  med La, 
rebogens Forfa tter om hans eller mine M eningers 
Rigtighed, men kun at vise det Afvigende i de M en in , 
ge r, som samme Forfa tter i  et kort T idsrum  har 
fremsat i sine S k r if te r ;  Afvigelser, som han ei kan 
undskylde ved at yttre , at de forske vare Resultater 
a f  Ungdom og Enthusiasme, th i da forste Udgave 
a f Lcerebogen 1822 fremkom, var han ei mere en
